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KNJIGA BRASCINE SV. MARIJE TEPACKE U GROBNIKU
Irvin Lukezii, KNjlGA BRASCINE SV.
MARljE TEPACKE U GROBNIKU,
(Katedra Cakavskag sahara Grabniscine, Rijeka 2002.)
Autor Irvin Lukezic ulazi u skupinu
malobrojnih Ijudi koji su uspjeli zadrzati
svoje zanimanje za rodni kraj ne
zapadaj uci pritom u nostalgicarsko-
-eskapisticke prikaze misaono idilicnoga
(a testa i idealiziranoga) materijalnoga i
duhovnoga zavicajnoga krajobraza.
Kombinirajuci djetinju znatizelju i
zanesenost s ozbiljnoscu i temeljitoscu
znanstvenika autor Irvin Lukezic vec
godinama obogacuje kulturni mozaik
Grobniscine i Hrvatskoga primorja. jedan
je od pokretaca i prvi urednik
Grobnickoga zbornika, autor i prevoditelj
citavoga niza priloga 0 Grobniscini i
jedan od sudionika u rekonstrukciji
povijesne grobnicke narodne nosnje, no
kljucno je njegovo djelo Grobnicki
biografski /eksikon (1994.) odlomci
kojega su izlazili u Novome listu i
plijenili pozornost citatelja. Vec je 1988.
godine na temelju pronaaenih
dokumenata nastajalih u razdoblju od
15. do 17. stoljeca pretpostavio
mogucnost postojanja glagoljske
pisarnice u Gradu Grobniku. Prvi je do
sada pronaaen tekst ostrizak brevijara iz
15. stoljeca, slijedi njezin najpoznatiji
uradak, Nov/janski II. brevijar s jos
poznatijim Zapisom papa Martinca i
Mo/itvenik Gaspara Vnucica iz 1568.
godine. Posebnu skupinu cine dva teksta
nastajala u sirem vremenskom razdoblju
kojima je ureaen drustveni zivot u
grobnickoj gospostiji. To su Grobnicki
urbari i blagajnicka knjiga bratovstine Sv.
Marije Tepacke. Grobnicke je urbare s
popratnim studijama 1995. godine
objavio akademik Lujo Margetic. Ostala
je za povijest Grobniscine izuzetno
vazna knjiga, a siroj javnosti nedostupna
i mahom nepoznata brascinska knjiga Sv.
Marije Tepacke.
Blagajnicka je knjiga te grobnicke
bratovstine nastajala u gotovo
jednostoljetnome razdoblju od 1539. do
1623. godine, a kurzivnom su je
glagoljicom vodili upravitelji bratovstine.
Sredinom 19. stoljeca grobnicki ju je
zupnik Martin juretic kao osobito
vrijednu darovao onodobnome
upravitelju zagrebackoga Narodnoga
muzeja, da bi kasnije dospjela u Arhiv
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
gdje se i danas cuva. Do objave ove
knjige, siroj su javnosti 0 grobnickoj
brascinskoj knjizi bili dostupni sarno
osnovni podaci u Glagoljskim
rukopisima Jugoslavenske akademije V.
Stefanica. Osim morfoloskoga opisa
rukopisa u toj su kratkoj obavijesti dani
paleografski podaci 0 tipu slova, crtica 0
jeziku i neke usputne biljeske.
Procijenivsi iznimnu vaznost rukopisa za
kulturnu povijest Grobniscine,
sjevernoga Hrvatskoga primorja i
Hrvatske, autor je Irvin Lukezic na poticaj
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izradeno je uz konzultacijsku pomoc dr.
sc. lye Lukezic. Grobnicka je brascinska
knjiga nastajala u sirokome
vremenskome razoblju od cetrdesetih
godina 16. do tridesetih godina 17.
stoljeca, dakle u vremenu koje bi se po
hrvatskim povijestima knjizevnosti
odredilo kao vrijeme renesanse i ranoga
baroka. Sarno povrsnim pogledom na
knjizevnu produkciju toga vremena u
sjevernome Hrvatskome primorju,
Oalmaciji i u Oubrovniku evidentne su
znatne razlike. Ook se u dubrovackoj
knjizevnost u prvoj polovici 17. stoljeca
vec osjecaju barokna strujanja i I.
Gundulic pocinje stvarati, u sjevernome
Hrvatskome primorju jos se pisu i izvode
srednjovjekovni placevi, mirakuli, krizni
putevi, pobozne pjesne, prepisuju se
misali i 51. Osnovna je zhacajka
hrvatskoga jezika u srednjovjekovlju
njegova odredenost zanrom, odnosno,
sto je pojedini tekst blizi liturgiji, to je
broj crkvenoslavenskih jezicnih
elemenata veci, i obrnuto, sto je od nje
udaljeniji, broj se crkvenoslavenizama
znatno smanjuje. Hrvatski su
srednjovjekovni pravni tekstovi pisani
narodnim jezikom, pa premda brascinska
blagajnicka knjiga po danasnjemu
poimanju ne bi ulazila u tu skupinu,
cinjenica da su je vodili pucani i da je
njima bila namijenjena, odredujuca je za
odabir cislo narodnoga jezicnoga lira.
Pritom se ne misli na visoku stilizaciju
knjizevnoga jezika, vec na onodobni
mjesni govor Grobnika kojim su se
stanovnici sluzili u svakodnevnoj
komunikaciji. Stoga je brascinska knjiga
uz upravne govore zapisane najcesce u
sudskim zapisnicima ogled govora
akademika Luje Margetica, uz
materijalnu i inu podrsku clanova
Katedre Cakavskoga sabora Grobniscine
odlucio objaviti faksimilno izdanje
brascinske knjige koje ce postupcima
transliteriranja i transkribiranja uciniti
dostupnim siroj publici, a kritickom
obradom pojedinih segmenata ponuditi
vlastito videnje teksta i potaknuti ostale
na istrazivanje. Rezultat je takva
visegodisnjega rada Knjiga brascine Sv.
Marije Tepackeobjavljena 2002. godine
u Rijeci u izdanju Katedre Cakavskog
sabora Grobniscine desetoj obljetnici
djelovanja koje je i posvecena.
Tekst knjige podijeljen je u mozda
slucajnih, ali krscanskom simbolikom
obiljezenih dvanaest poglavlja. Nakon
uvodnoga dijela u kojem autor obrazlaze
motivaciju za objavljivanje ove knjige i
zahvaljuje svojim poticateljima i
pomocnicima slijedi u ovakvim
izdanjima nuzan tekst naslovljen Opis
rukopisa. Faksimilnim se izdanjima
najcesce gubi slika izvornika jer se on
postavlja u novu graficku realnost u
formatu, ali i debljini papira, izgledu
korica, ostecenosti i sl. Uz nuzne podatke
0 morfologiji rukopisa, autor u ovome
odlomku izdvaja godine za koje
nedostaju neki blagajnicki podaci i
razlicite zapise na marginama ili praznim
stranicama iz kojih se iscitavaju manje
ili vise vazni segmenti grobnicke
povijesti, primjerice podatak 0
apostolskoj vizitaciji senjsko-
-modruskoga biskupa Ivana Krstitelja
Kabalina u razdoblju od 30. srpnja do 3.
kolovoza 1778. godine.
Trece je poglavlje posveceno
vaznome pitanju jezika i pisma, a
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Grobnicana iz 16. i 17. stoljeca i
nezaobilazan izvor podataka za
povijesnu dijalektologiju. Moguca je
usporedba onodobnoga govora s
danasnjom grobnickom cakavstinom, ali
i pracenje kronologije razvoja pojedinih
jezicnih znacajki u jednostoljetnome
razdoblju u kojemu je knjiga nastajala.
Neposredno je po objavljivanju knjige na
znanstvenome skupu Grobniscina:
tragovi, znakovi i smjerokazi dr. sc. Iva
Lukezic odrzala referat na tu temu
odgovorivsi time na zanimljiv
dijalektoloski i jezicnopovijesni izazov,
potvrdivsi potrebu za smislom izdavanja
knjige i dokazujuci njezinu vaznost i
vrijednost koju sve knjige ovoga tipa
nude, a to je poticaj na daljnja
istrazivanja. U ovome se poglavlju
izdvajaju fonoloske i morfoloske
znacajke koje se ne potvrduju u
suvremenome grobnickome govoru, a u
dijelu 0 grafiji posebna se pozornost
posvecuje nacinu biljezenja suglasnika j
za koji u glagoljici nije bilo posebna
grafema. Taj je problem jedan od
najcescih pri transliteraciji glagoljskih
tekstova i posvecene su mu mnoge
rasprave. Prema biljesci j. Hamma u
mladim se cakavskim tekstovima
glagoljskim slovom dervbiljezi glas j, no
na konkretnim se tekstovima, a potvrda
je i ova brascinska knjiga, ta opaska ne
primjenjuje u cijelosti. Za daljnja je
proucavanja razvoja grafije osobito
vazno da su na jednome mjesto
ekscerpirani i oprimjereni svi tipovi
ostvaraja izgovornih sekvencija s glasom
j. Dalje se problematiziraju sarno ani
grafemi kojima se biljeze fonoloski
razlikovni, a time i relevantni glasovi
poput slogotvornoga r ili znaka za
poluglas. Ispisane su i neke frekventnijetitle, 
a sve su rekonstruirane title u
transkriptu prema uzusu upisane u oblimzagradama. 
/
U sljedecim se dvama poglavljima
nastanak bratovstinske knjige Svete
Marije Tepacke postavlja u kulturno-
-povijesno i duhovno ozracje
onodobnoga Grada Grobnika. Ook u
poglavlju naslovljenu Kulturno-povijesna
ishodista autor daje prikaz nuzno
suhoparnih povijesnih dogaaanja u
Gospostiji Grobnik, u poglavlju Duhovno
ozracje, uz oris strukture i organizacije
bratovstine Svete Marije Tepacke, nudi
sliku povijesti "obicnih", malih Ijudi
isticuci njihova poimanje svijeta,
specifican sustav vrijednosti, odnos
prema Bogu i svecima, ali i odnos jednih
prema drugima. U takovu je, vjerom i
meausobnim pomaganjem obiljezenu
ozracju stvorena Brascina Svete Marije
Tepacke u Grobniku kojoj je posveceno
istoimeno sesto poglavlje. Bratovstine su
se razvile iz primarno flagelantskih
udruga koje su u nas postojale vec u 13.stoljecu. 
Na formiranje su grobnicke
bratovstine vjerojatno bitno utjecala dva
cimbenika: razvoj i jacanje kulta
Bogorodice i potreba za udruzivanjem
radi meausobnoga pomaganja. Naime,
marijanski se kult prosirio u visokome
srednjemu vijeku, a u nas je paD na
plodno, poganskom adoracijom Magne
Mater pripravljeno tlo. Grobnicka je
bratovstina stoga sarno jedna u nizu
posvecenih Ojevici Mariji. Nema tocnih
podataka 0 tome kada je oform I jena (prvi
zapis datira u sredinu 15. stoljeca), no 0
njezinoj starosti govori naslovni atribut
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Tepacka, sto znaci 'bicevalacka', od
glagola tepsti u znacenju 'bicevati, tuci,
udarati', koji je postavlja u kontekst
ishodisnih flagelantskih udruga. Osnovni
je cilj bratovstine okupljanje bratima radi
karitativnoga rada i medusobnoga
pomaganjaJ. Stoga su osnovali vlastitu
uboznicu koja je sluzila i kao skloniste
za nemocne i siromasne mjestane,
materijalno su i duhovno pomagali
obitelji umirucega ili umrloga, a brinuli
su sej 0 Bogorodici posvecenoj crkvi. U
nastavku teksta autor Irvin Lukezic izlaze
ustroj i obicaje bratovstine doprinoseci
opcem poznavanju toga, u nasoj kulturi
rasprostranjenoga fenomena. Prikaz
sirokoga spektra bratovstinskoga
djelovanja sveobuhvatan je i izvrstan
temelj za daljnja proucavanja. Iz njega
se maze pratiti razvoj vinogradarstva,
vinarstva, stocarstva i, manje,
poljoprivrede, te svih zanatskih
djelatnosti vezanih uz njih, poput,
primjerice, mlinarstva, a iscitavaju se i
podaci 0 razvoju ekonomije kroz
trgovinu i trzisni plasman roba. Zbog
detaljnoga se opisa kalendara poslova,
vrsta poslova, navodenja poljoprivrednih
kultura i sl. ova poglavlje maze smatrati
prikazom gospodarske povijesti
Grobniscine. Znanstvenicima
humanisticke orijentacije zanimljivi su
opisi brascinskih obicaja od kojih neki
vuku davno podrijetlo, poput veloga pira,
svojevrsne inacice drevnih
ranokrscanskih agapa. Sociolozima i
socijalnim psiholozima mogu biti
intrigantni dijelovi 0 organizaciji
bratovstine, a lingvistima onodobnaterminologija 
koju autor neizostavno
navodi uz istoznacnicu na suvremenome
hrvatskome standard nome jeziku.
Pravnicima bi pak najzanimljiviji bio
posljednji dio studije 5 opisima vrsta
daca.
Iskljucivo je gospodarskim temama
posyeceno sedmo poglavlje knjige
naslovljeno Gospodarske biljeske. U
njemu autor postavlja temelje brascinske
ekonomije polazeci od tumacenja
novcanoga sustava i vrijednost pojedinih
apoena. Razumljivost je teksta
blagajnicke knjige otezana cinjenicom
da se navode suvremenome citatelju
uglavnom nepoznate mjerne jedinice, pa
ih autor prevodi u suvremene mjerne
jedinice. Navodi i deteljan popis iznosa
godisnjih novcanih obracuna prihoda i
rashoda po godinama sto omogucuje
usporedbu i utvrdivanje raspona
zivotnoga standarda opel kao prilog
gospodarskoj povijesti Grobniscine i
sirega Hrvatskoga primorja. Zanimljivo
je i navodenje cijena pojedinih
"proizvoda" usporedbom kojih se maze
iscitati realna vrijednost "proizvoda",
nerijetko potpuno drugacija od danasnje.
U osmome poglavlju dane su
metodoloske postavke za grafijsku
analizu teksta pisana kurzivnomglagoljicom. 
U radu se 5 manje poznatim
grafijama strucnjaci sluze dvama
postupcima transliteracijom i
transkripcijom (kako je i naslovljeno ovapoglavlje). 
Laicki, transliteracija bi se
mogla odrediti kao prenosenje zorne, atranskripcija 
kao prenosenje slusne straneteksta. 
Transliteracija je stoga preduvjetza 
transkripciju i ana se prva primjenjuje.
Buduci da se njome apsolutno postuje
predlozak pa se sve rise malim pocetnim
slovima, rijeci se nerijetko ne razdvajaju,
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a frekventne se rijeci cesto pokracuju,
transliterirani je tekst tesko citati kao
cjelovit filoloski fenomen. On se stoga
transkripcijom prireduje za citanje, pa se
rijeci razdvajaju, primjenjuju se sva
vazeca pravopisna pravila i 51.
Transkripcijom se, medutim, iz vida gubi
primarni izgled teksta, a jezikoslovcima
je nerijetko neadekvatna jer
onemugucuje analizu grafije, a time i
fonologije 5 kojom je usko povezana
{takav je primjerice prethodno
spominjani problem pisanja glasa ft. Kako
bi citateljima olaksao citanje, a
znanstvenicimane bi otezao istrazivanje,
autor se uz konzultacijsku pomoc dr. sc.
lye Lukezic odlucio na svojevrsnu
kombinaciju obaju postupaka, pa od
transliteracije preuzima nacelo
postivanja vizualhe strane teksta sto znaci
da su retci razlomljeni kao u predlosku,
a od transkripcije da su morfoloski
zasebne rijeci odvojene i da su
primijenjena sva pravopisna pravila
suvremenoga standardnoga jezika.
Problem pisanja glasa j koji je cinjenica
govora i sarno se iznimno biljezi
zasebnim grafemom, rijesen je
kompromisno: transkribiranjem je
omoguceno citanje, ali je stavljanjem
glasa j u able zagrade oznaceno da on
nije grafijska cinjenica. Isla se odnosi i
na foneme II jl i Ifljl koji se redovito
biljeze grafemima I i n. Kada se
transkribirani diD bitno razlikuje od
transliteriranoga, transliteritani se lik
navodi u popratnoj biljesci. Provedena
je kombinacija transliteracijskih i
transkripcijskih nacela primjeren
postupak jer osigurava dostupnost i
razumljivost teksta, a ne prijeci
lingvisticke analize.
Najveci diD knjige (od 51. do 253.
stranice) otpada na Tekst blagajnicke
knjige brascine Sv. Marije Tepacke u
Grobniku 1539.-1623. U nastavku teksta
interpretirana latinickom grafijom slijedi
faksimilno izdanje izvornika koji se danas
cuva u Arhivu Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti pod signaturom III.
c. 23. i koje je vazno poradi paleografskih
analiza i kao potvrda transkripcijom
eventualno nejasnih dijelova teksta.
Deseto je poglavlje skromno
naslovljeno kao Tumac rijeci i termina,
premda se lekslkografski gledano radi 0
pravome rjecniku. Nastao iz potrebe da
tekst brascinske knjige priblizi
citateljima, autor je vjerojatno najprije
sastavio rjecnik nepoznatih ili manje
poznatih rijeci i potom ga prosirio
preostalim rijecima. Tako uz danas
mahom nepoznatu rijec almustvo u
znacenju 'milostinja' stoji i rijeci banka
koja se upotrebljava u suvremenome
grobnickome govoru u znacenju 'klupa',
rijede 'stol', te opcepoznata rijec bacva
koja se u istome znacenju koristi i u
suvremenome hrvatskome standard nome
jeziku. U glavi se clanka navode sve
fonoloske inacice natuknice potvrdene u
tekstu brascinske knjige i to kronoloskim
redom, sto omogucuje pracenje
promjena. Ako je u natuknici nejasno
citanje, uz nju se u kosim zagradama
nudi nacin citanja ili se pak, radi
razumljivosti, u biljesci navodi
transliterirani oblik. U Tumacu su
popisane sve vrste rijec, a svaka je
opremljena oznakama 0 pripadnosti
pojedinoj vrsti rijeci i/ili oznakama
gramaticke kategorije, primjerice
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a od neprocjenjive su vaznosti za razne
onomasticke studije. Knjizi su, uz sazetak
na hrvatskome jeziku, prilozeni sazeci na
engleskome i njemackome jeziku.
Knjiga brascine Sv. Marije Tepacke u
Grobniku Irvina Lukezica rezultat je
visegodisnjega rada koji pocinje
osjetljivim, dugotrajnim i napornim
poslom transliteriranja teksta, a skoncava
njegovom sveobuhvatnom analizom. Ne
prilazeci tekstu fragmentarno, vec ga
spoznavajuci kao cjelinu koja se
potvrduje i opstaje sarno u kontekstu,
Irvin Lukezic se potvrduje kao svestranfilolog. 
No, kao vrstan poznavatelj
drustvene i kulturne povijesti
Grobniscine, on prikazuje i analizira i
ekonomske, pravne, socioloske i ine
dimenzije fenomena bratovstine u
ozracju koje nastaje analizirani tekst.
Stoga je Knjiga brascine Sv. Marije
Tepacke u Grobniku nezaobilazan prilog
proucavanju ku Iturne, gospodarske i
pravne povijest Grobniscine i sjevernoga
Hrvatskoga primorja, te vazan segment
u rasvjetljavanju europskoga i
mediteranskoga fenomena bratovstina.Zainteresiranim 
citateljima, stoga, ova
knjiga 0 knjizi ne skoncava na
posljednjoj stranici, ana je temelj i poticajza 
daljnja multidisciplinarna istrazivanja.
Sania Zubcic
bravarov, (-a, -0) pridj. U tijelu se
natuknice redovito navode svi potvrdeni
oblici natuknice. Tako primjerice uz
natuknicu criki stoji i potvrdeni oblik Ajd.
crikav. Natuknice su znacenjski
protumacene na razlicite nacine: one
koje su potvrdene u suvremenome
standard nome hrvatskome jeziku,
tumace se istoznacnicom, a one
znacenje kojih je nepoznato ili razlicito
tumace se najcesce semantickom
definicijom ili opseznijim opisom,
osobito u nekih termina. Iz svega je




instrumentarijem. U opcemu nedostatku
povijesnih rjecnika, osobito onih u
kojima je ocuvan trag svakodnevnoga
govora, a ne njegove knjizevne
stilizacije, ovaj je rjecnik nezaobilazan
izvor u svakoj iDle temeljitijojdijalektoloskoj, 
jezicnopovijesnoj i
povijesno-pravnoj studiji.
Posljednja dva poglavlja cine Kazalo
imena i Kazalo mjesta. Premda cesto
podcjenjivana i premalo iskoristena,
takova su kazala rezultat iznimna napora
autora da korisniku olaksa ciljana
istrazivanja po pojedincima ili mjestima,
